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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  kompetensi sumber daya 
manusia, komitmen organisasi, dan  sistem informasi akuntansi  terhadap  kualitas 
laporan  keuangan  pada  Satuan Kerja  Kantor Kementerian Agama  Kota 
Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan 
sumber data yang dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan 
menggunakan analisis  regresi linier berganda. Populasi  dalam penelitian ini 
adalah seluruh  Satuan Kerja  Kantor Kementerian Agama  Kota Lhokseumawe (12
satuan kerja), dengan responden berjumlah  60  orang pelaksana dan 
penanggungjawab  laporan keuangan  pada  masing-masing  satuan kerja. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  kompetensi sumber daya manusia, komitmen 
organisasi, dan  sistem informasi akuntansi  berpengaruh terhadap  kualitas laporan 
keuangan baik secara simultan maupun parsial.
Kata kunci:  kompetensi sumber daya manusia,  komitmen organisasi,  sistem 
informasi akuntansi, dan kualitas laporan keuangan.
